بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه های تالیف مشترک در پایگاه Web Of Science (WOS) تا پایان سال 2007 میلادی by حسن زاده, حافظ محمد et al.
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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¤†ÖÌ ì¥í~ ¤·ò|²…¬û
1
/ ¤·ò …‹õ…èÛ†¶î â±›þ
2
/ Ö±ø†¬ ºß±…ðú ðñú|Þ±…ó
3
/ Îéþ ôèþ|ðµ…¬ÿ
4
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 21/8/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 1/11/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 72/11/78
‹±°¶þ {õèý~…– Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
øí±…û ‹† ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ ì»}±á ¬° †üã†û SOW
)ecneicS fO beW({† †ü†ó ¶†ë 7002 ìýç¬ÿ
ìÛ~ìú:üßþ …² °…ü|{±üò °ô½|ø†ÿ …°²ü†‹þ ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îéíþ üà ¬…ð»ã†û€ Îéî ¶ñœþ ¶• Þú ‹† …¶}×†¬û …² †üã†û|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ …¶}ñ†¬ÿ øí¡õó )SOW( ecneicS fO beW …ìß†ó|¯ü± …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò µôø¼ {õ¾ý×þ Þ†°‹±¬ÿ ‹† …¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ Îéî ¶ñœþ ô Öñõó {¥éýê ºŒßú …ðœ†ï º~û …¶•.
ìñŒÐ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†€ †üã†û SOW ô ›†ìÏú „ì†°ÿ 526 ì~°á ÷Œ• º~û ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó {† †ü†ó ¶†ë 7002
ìýç¬ÿ …¶•.
ü†Ö}ú|ø†:‹ý»}±üò ì~°á ìñ}»± º~û …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° …üò †üã†û ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë 6002 …¶•. ìÛ†æ–
…¾ýê …² è¥†Í ðõÑ ì~°á ‹ý»}±üò {Ï~…¬ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~. …² è¥†Í ìõÂõÎþ ‹ý»}±üò {Ï~…¬ ì~°á ì±‹õÉ
‹ú ›±…¤þ …¶•. ¤õ²û …üíõðõèõÿ´ ‹ý»}±üò øíß†°ÿ ¬° {†‡ èýØ °… ¬…°…¶•.
ð}ýœú|âý±ÿ:øíß†°ÿ ¬° {†‡ èýØ ì»}±á ‹ýò ðõü·ñ~â†ó …üò ¬…ð»ã†û …² °Úî Ú†‹ê ÚŒõèþ ‹±¨õ°¬…° …¶• …ì† Þî ‹õ¬ó&
{õèý~…– Îéíþ µôø»ã±…ó {õ›ú ì·‰õèýò µôø»þ ¬…ð»ã†û °… ìþ|ÆéŒ~.
Þéý~ô…´û|ø†:{õèý~ Îéíþ€ †üã†û …¶}ñ†¬ÿ€ øíß†°ÿ Îéíþ€ ô‹ã†û Îéõï )ôŽ „ô ¶†üñ¸(
1. ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Îéõï Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë
)moc.liamg@06hedaznassahzefah(
2. ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3. ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Îéõï Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4. ì±‹þ â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ý±…³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ øí~…ó
Ÿßý~û
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¶ñœ¼ ô …°²ü†‹þ Îéî ô…ÚÏý}þ …¶• Þú ¬° â¯º}ú ô ¤†ë
¬° ¶Ç¦ ›ù†ó ìÇ±§ â±¬ü~û …¶•€ Ÿ±… Þú øíõ…°û
Ö±Å ‹± …üò ‹õ¬û Þú Îéî ìþ|{õ…ð~ ‹ú ¶çì• ô °Ö†û
¶†Þñ†ó ²ìýò Þíà Þñ~. ‹± …üò …¶†¹ ºñ†¶†üþ ìùî {±üò
…Ö±…¬€ ìõö ¶·†–€ ¬…ð»ã†û|ø† ô ¶†ü± Îõ…ìê ì±{ŒÈ ‹†
{õèý~…– ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îéíþ ìþ|{õ…ð~ °…øã»† ô
²ìýñú|¶†² ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É€ øíß†°ÿ ðË†ï|ìñ~ Îéíþ ô
{Œ†¬ë …ÆçÎ†– ¬° ²ìýñú|ø†ÿ ì©}éØ ‹†º~.]1[ üßþ …²
°…ü|{±üò ºýõû|ø†ÿ ¶ñœ¼ ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îéíþ€ °ô½
Îéî ¶ñœþ …¶• Þú ‹± †üú 4 ì}Óý± …¾éþ ðõü·ñ~â†ó€
…¶}ñ†¬…–€ ì±…›Ð ô …ð}»†°…– †üú|°ü³ÿ º~û …¶•.
…² ¶õüþ ¬üã±€ …üò ðß}ú ðý³ ±ô…Â¦ …¶• Þú üßþ …²
ìçá|ø†ÿ …°²ü†‹þ {õ…ó Îéíþ ¬…ð»ã†û|ø†€ {Ï~…¬ ìÛ†æ–
ðí†üú º~û …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ô µôø»ã±…ó „ó …¶•.
…² „ðœ† Þú {õèý~ Îéî ¬° ôøéú ð©·• ¬° ìÛ†èú Îéíþ
{œéþ ìþ|ü†‹~ ô {±ôü „ó …² Æ±üÜ ìœç– Îéíþ …ðœ†ï
ìþ|¯ü±¬ ‹ñ†‹±…üò ìœç– Îéíþ ð©·}ýò ìñ†‹Ïþ ø·}ñ~
Þú ý»±Ö•|ø†ÿ Îéíþ °… ìñÏß¸ ìþ|Þññ~.]2[
Ÿ†’ ô ðí†üú º~ó ìÛ†èú ðõü·ñ~û|…ÿ ¬° üà ìœéú
ìÏ}Œ± Îéíþ€ ¤ßî ô ð»†ó Þý×ý• ¬° µôø¼ ì¥·õŽ
ìþ|ºõ¬ ô ð»†ó Þý×ý• ¬° µôø¼ °… ìÇ†èÏ†– …¶}ñ†¬ÿ
ì»©À ìþ|Þñ~ Þú ðí†üú|ø†ÿ …¶}ñ†¬ÿ ISI ‹± …üò …¶†¹
†üú|°ü³ÿ º~û|…ð~. ‹ñ†‹±…üò
…¶}×†¬û …² †üã†û …ÆçÎ†{þ
SOW Þú …² 3 ðí†üú …¶}ñ†¬ÿ
)EICS€ ICSS ô ICHA( {»ßýê
ü†Ö}ú€ ìþ|{õ…ð~ ¬° …°²ü†‹þ
…ð}»†°…– µôø»ã±…ó ìõ°¬
…¶}×†¬û Ú±…° âý±¬.
‹õ²ìò )namezoB( ô èþ
)eeL( …Î}Û†¬ ¬…°ð~ Þú °…‹Çú
ð³¬üà ô ì·}Ûýíþ ‹ýò {õèý~
Îéî ô øíß†°ÿ Îéíþ ô›õ¬
¬…°¬.]3[ üÏñþ ø± Ú~°
øíß†°ÿ Îéíþ ‹ý»}± ‹†º~€ {õèý~ Îéî ðý³ ‹ý»}± ¨õ…ø~
‹õ¬. ¬…ð»íñ~…ó øíõ…°û ì»ßç– Î~ü~û|…ÿ ‹† ì†øý•
ìý†ó °º}ú|…ÿ ¬…°ð~ Þú ¤ê „ðù† ðý†²ìñ~ …ðœ†ï
µôø¼|ø†üþ {õ¶È â±ôøþ …² ¬…ð»íñ~…ó ‹†
{©¿À|ø†€ …ÆçÎ†– ô ìù†°–|ø†ÿ …°{Œ†Æþ ôüµû
…¶•.]4[ ¬…ô°ñ†û ‹ú ðÛê …² …¶ß†°ž )egrahcS( øíß†°ÿ
Îéíþ ‹ýò …Ö±…¬ °… ðõÎþ "Ö±…üñ~ ¨éÜ ¬…ð¼" ìþ|¬…ð~ Þú
Æþ „ó ¬ô ü† Ÿñ~ ð×± ‹† ìù†°–|ø†ÿ {ßíýéþ ‹† üß~üã± ¬°
{Ï†ìê …ð~ {† Öùíþ ì»}±á Þú {† ý¼ …² …üò ¤†¾ê ð»~û
‹õ¬€ …üœ†¬ ºõ¬. Þ»Ø ðÛ»ú ´ðõï …ð·†ó ›³ ¬° ¶†üú
øíß†°ÿ ìý†ó ¬…ð»íñ~…ó °º}ú|ø†ÿ âõð†âõó ¤†¾ê
ð»~.]4[ ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ~ü~û {†‡ èýØ ì»}±á
)pihsrohtuA-oC( üßþ …² ì¿†¬üÜ ‹†°² øíß†°ÿ Îéíþ
…¶• ìþ|{õ…ð~ ‹ú Îñõ…ó º†¨¿þ ‹±…ÿ ¶ñœ¼ „ó ¬° ðË±
â±Ö}ú ºõ¬.]5[ {†‡ èýØ ì»}±á ‹ýò µôø»ã±…ó ‹†Î™ ‹ú
ô›õ¬ „ô°¬ó ºŒßú …›}í†Îþ )krowteN laicoS( ‹ýò „ðù†
ìþ|ºõ¬. ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ ì»}±á ðõÎþ ºŒßú
…›}í†Îþ ø·}ñ~ Þú …² ìœíõÎú ðõü·ñ~â†ó ü† â±û|ø†ÿ
)sedoN( ºŒßú ô ¨ÇõÆþ )skniL( Þú …°{Œ†É ìý†ó „ðù† °…
ð»†ó ìþ|¬ø~ {»ßýê º~û|…ð~. â±û|ø† ø± Þ~…ï ›†üã†û
¨†¾þ °… ¬° ºŒßú ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …ð~ ô ìý³…ó
ì»†°Þ• ðõü·ñ~â†ó€ ‹† {Ï~…¬ ýõð~|ø†üþ Þú ‹† üß~üã±
‹±Ú±…° ìþ|Þññ~€ ì»©À ìþ|â±¬¬ )ºßê1(.
ºßê 1: ºŒßú {†‡ èýØ ì»}±á
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¤†ÖÌ ì¥í~ ¤·ò|²…¬û ô øíß†°…ó
…¤}í†ë ô›õ¬ ~ü~û dlroW llamS )ðõÎþ ºŒßú( ¬°
ºŒßú|ø†üþ Þú Â±ü ¨õºú|‹ñ~ÿ )tneiciffeoC
gniretsulC( ‹†æ ô Ö†¾éú Þî ‹ýò â±û|ø†ü»†ó ¬…°ð~€ ‹ý»}±
…¶•€ è¯… …üò {¥ÛýÜ ‹± „ó …¶• Âíò ‹±°¶þ ôÂÏý•
Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° †üã†û
…ÆçÎ†{þ SOW€ …üò ~ü~û …›}í†Îþ °… ‹ú øí±…û {¥éýê
¶†¨}†°ÿ ºŒßú {†‡ èýØ ì»}±á ¬° 5 ¤õ²û ‹±{± …üò
¬…ð»ã†û )¤õ²û|ø†üþ Þú ‹ý»}±üò {Ï~…¬ ìÛ†æ– °… ¬° …üò
†üã†û ¬…º}ú|…ð~( ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° ¬ø~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± {õ¾ý×þ ô …² ðõÑ Þ†°‹±¬ÿ …¶• Þú ‹†
…¶}×†¬û …² °ô½|ø†ÿ Îéî ¶ñœþ ô Öñõó {¥éýê ºŒßú
…›}í†Îþ )sisylanA krowteN laicoS( …ðœ†ï º~û …¶•.
ìñŒÐ â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† †üã†û …ÆçÎ†{þSOW ô ›†ìÏú
„ì†°ÿ º†ìê {í†ìþ ì~…°á ìõ›õ¬ …² ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …ü±…ó )526 ì~°á( ¬° …üò †üã†û {† †ü†ó ¶†ë
7002 ìýç¬ÿ …¶•. ‹±…ÿ …¶}©±…ž ì~…°á ðí†üú º~û …²
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° …üò †üã†û …² 2 ºýõû
›·}œõ …¶}×†¬û º~û …¶•:
1. ¬° …‹}~… …² Ú·í• ›·}œõÿ ý»±Ö}ú †üã†û SOW ð†ï
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹ú Îñõ…ó „¬°¹ )DA(
›·}œõ º~ …ì† ì»ßê Îí~û ðí†üú º~ó ð†ï …üò ¬…ð»ã†û
‹† Îñ†ôüò ì©}éØ ¬° †üã†û SOW ‹õ¬ )›~ôë 1(.
2. …² „ðœ† Þú ‹ÏÃþ …² ðõü·ñ~â†ó ¬° Ú·í• „¬°¹
ìÛ†æ– ¨õ¬ ÖÛÈ ð†ï ì±…Þ³ {¥ÛýÛ†{þ ü† ‹ýí†°¶}†ó °… ®Þ±
Þ±¬û|…ð~€ è¯… ‹±…ÿ ›†ìÏý• ›·}œõ …² Ú·í• ›·}œõÿ
ý»±Ö}ú …üò †üã†û€ ›·}œõÿ ì±…Þ³ ü† ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û ‹† …¶}×†¬û …² ‹±Ÿ· ü† {ä )GO( ðý³
¾õ°– â±Ö•. ð}ýœú …üò ›·}œõø† 526 ì~°á ‹õ¬ Þú
›†ìÏú „ì†°ÿ …üò µôø¼ °… {»ßýê ìþ|¬…¬.
‹±…ÿ {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† …² „ì†° {õ¾ý×þ ô
°ô½|ø†ÿ Îéî ¶ñœþ ‹ú øí±…û ›~…ôë ô ðíõ¬…°ø† …¶}×†¬û
º~û …¶•. øí¡ñýò ‹±…ÿ {±¶ýî ô {¥éýê ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ
ì»}±á€ …² ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ kejaP ô rednimteN …¶}×†¬û â±¬ü~.
ﻒﻳدرناﻮﻨﻋ 
1iums
2Iran univ med sci
3Iran univ med sch
4Iran med sci univ
5Iran sci med
6Univ Iran med sci
7Iran med univ
8Univ med sci Iran
9Univ Iran sci med
10Iran sci med univ
11Iran univ med sci & hlth care serv
12Iran univ med sci & hlth serv
13Iran univ med sci & hlth sci
14Iran med sci
›~ôë 1: Îñ†ôüò ÷Œ• º~û …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
¬° †üã†û SOW
ﻪﻟﺎﻘﻣ داﺪﻌﺗ ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ يﺎﻫ هزﻮﺣ
75SURGERY 
74PHARMACOLOGY & PHARMACY 
50NEUROSCIENCES
46IMMUNOLOGY
43CARDIC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
38TRANSPLANTATION
38UROLOGY & NEPHROLOGY
33CLINICAL NEOROLOGY
32BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
31DERMATOLOGY
28PHYSIOLOGY
27OPHTHALMOLOGY
25ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
25OBSTETRICS & GYNECOLOGY
22PEDIATRICS
21HEMATOLOGY
20CELL BIOLOGY
19GENETICS & HEREDITY
19ONCOLOGY
420هزﻮــ ﺣ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﻫ
›~ôë2: {õèý~…– Îéíþ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
¬° SOW‹ú {×ßýà ¤õ²û|ø†
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…èØ( {õèý~…– Îéíþ ¬…ð»ã†û ¬° ¤õ²û|ø†ÿ Îéíþ ì©}éØ
øí†ó|Æõ° Þú ¬° ›~ôë 2 ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ …² 526
ì~°á€ 57 ì~°á ¬° ìõÂõÑ ›±…¤þ ðí†üú º~û …¶•.
¸ …² „ó ‹ú {±{ý ¤õ²û|ø†ÿ ¬…°ôºñ†¶þ€ ðõ°ô¶†üñ¸
)secneicsorueN(€ …üíõðõèõÿ´ ô ¶ý·}î|ø†ÿ
â±¬½|¨õó )smetsyS ralucsavoidraC caidraC( ¬°
°{Œú|ø†ÿ ¬ôï {† ñœî Ú±…° ¬…°ð~. øí¡ñýò ðõü·ñ~â†ðþ
Þú ¬° …üò 5 ¤õ²û ‹ý»}±üò ìÛ†èú °… ¬…º}ñ~€ ÎŒ†°{ñ~ …²:
1. Ú~¹ )›±…¤þ(@ 2. ì¥íõ¬ü†ó )¬…°ô ºñ†¶þ(@ 3.
ôø†Ž ²…¬û )ðõ°ô¶†üñ¸(@ 4. Ú~¹ )…üíõðõèõÿ´(@ ô 5.
¤Ü ›õ)¤õ²û ¶ý·}î|ø†ÿ â±¬½ ¨õó(.
Ž( ðõü·ñ~â†ó ‹±{±
Öù±¶• 51 ð×± …² ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó Þú ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò {Ï~…¬ ì~°á ¬° †üã†û SOW
ø·}ñ~ ¬° ›~ôë 3 ì»†ø~û ìþ|â±¬¬. ¬° …üò ›~ôë
{Ï~…¬ ìÛ†æ– ðõü·ñ~û€ ìœíõÑ …¶}ñ†¬…{þ Þú ‹ú Þê
ìÛ†æ– ôÿ ¾õ°– â±Ö}ú ‹ú øí±…û º†¨À h ôÿ ®Þ±
º~û …¶•. ÆŒÜ â×}ú øý±½ "üà ðõü·ñ~û ü† µôø»ã±
¬…°…ÿ º†¨À ìÏ†¬ë h …¶•€ …â± 
p
N ìÛ†æ{¼€ ø± Þ~…ï
¤~…Úê ¬…°…ÿ h …¶}ñ†¬ ‹†º~]6[ ô ¶†ü± ìÛ†æ– )h-
p
N(
…¶}ñ†¬ °… ¬…°… ‹†ºñ~. ‹ú ‹ý†ó ¬üã±€ üà µôø»ã± ‹†
º†¨À h € 
p
N ìÛ†èú Þú ø± Þ~…ï {õ¶È ¬üã±…ó ¤~…Úê ‹ú
ìý³…óh ‹†° ìõ°¬ …¶}ñ†¬ ô…ÚÐ º~û …ð~ °… ‹ú ð»± °¶†ð~û
…¶•. …èŒ}ú …üò º†¨À ¨õ¬ ¬…°…ÿ ì³…ü† ô ìÏ†üŒþ ðý³
ìþ|‹†º~ ]8€7[ ô {ñù† ‹±…ÿ ìÛ†ü·ú ¬…ð»íñ~…ó ô
ðõü·ñ~â†ðþ Þú ¬° üà ¤õ²û µôø»þ Þ†° ìþ|Þññ~ ‹ú
Þ†° ìþ|°ô¬.]9[
’( °ôð~ {õèý~…– Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …ü±…ó Æþ ¶†ë|ø†ÿ ì©}éØ
øí†ó|Æõ° Þú ¬° ›~ôë 4 ì»†ø~û ìþ|ºõ¬ ðýíþ …²
ìÛ†æ– ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬°
Ö†¾éú ‹ýò ¶†ë|ø†ÿ 6002-5002 ¬° …üò †üã†û ‹ú ÷Œ•
°¶ý~û Þú …üò ð»†ó …² …Ö³…ü¼ ¾Ïõ¬ÿ ìÛ†æ– ¬°
¶†ë|ø†ÿ …¨ý± …¶•. ‹ý»}±üò {Ï~…¬ ì~…°á ¬° ¶†ë
6002 ô Þí}±üò {Ï~…¬ ì~…°á ¬° ¶†ë 7891 ‹õ¬û …¶•.
øí¡ñýò °ôð~ ìÛ†æ– ¬° ìý†ó 5 ¤õ²û ‹±{± ¬° ºßê 2
¬ü~û ìþ|ºõ¬. ÆŒÜ …üò ºßê€ ‹†æ{±üò {Ï~…¬ ìÛ†æ– ¬°
ﻒﻳدر  و مﺎﻧﻲﮔداﻮﻧﺎﺧ مﺎﻧتﻻﺎﻘﻣ داﺪﻌﺗتادﺎﻨﺘﺳا عﻮﻤﺠﻣ داﺪﻌﺗ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺮﻫ ﻪﺑ دﺎﻨﺘﺳا ناﺰﻴﻣﺺﺧﺎﺷ h 
1م نـﺎ ـﻳدﻮﻤﺤﻣ4815727/37
2ﻖﺣم ﻮﺟ244379/14
3ﻒﻟا سﺪﻗ2113409/67
4م ﻲﻠﻣﺎﻋرﺪــﺻ214410/24
5ﻒ ـﻟا ﺎﻳرآ203785/14
6 بـﺎ ﻫوﻒﻟا هداز19000
7ﻪﻗﻼﻋر ناﺪـﻨﺑ1513713/98
8 ب ﺪـﻨﻣوﺮﺑ1515533/105
9م نﺎﻴﻧـﺎ ـﺷﺎﻛ151927/12
10ﻒ ـﻟا يرﻻ1413079/98
11ﻒ ـﻟا ﻲﻛارﻮﻣ149793/65
12ﻒﻟا ﻲﺸﻧاد121633/12
13ﻒـﻟا ﺮﻓ ﻲﻠﺿﺎﻓ121958/13
14 م ﻲﻟﻮﻜـﺸﻛ124142/34
15م ﻲﻨـﻏور113409/34
›~ôë 3: ðõü·ñ~â†ó ¬…°…ÿ ‹ý»}±üò {Ï~…¬ ì~…°á …² ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° SOW
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1
¤†ÖÌ ì¥í~ ¤·ò|²…¬û ô øíß†°…ó
¤õ²û ›±…¤þ ¬° ¶†ë 7002€ ¬° ¤õ²û ¬…°ôºñ†¶þ ¬°
¶†ë 6002€ ¬° ¤õ²û ðõ°ô¶†üñ¸ ¬° ¶†ë 5002€ ¬°
¤õ²û …üíõðõèõÿ´ ¬° ¶†ë
7002 ô ¬° ¤õ²û ¶ý·}î|ø†ÿ
â±¬½ ¨õó ¬° ¶†ë 6002
‹õ¬û …¶•.
–( ðõÑ ìÛ†æ– ÷Œ• º~û
ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ ¬° †üã†û SOW
…² 526 ì~°á ÷Œ• º~û ¬°
†üã†û SOW € ‹ý»}±üò {Ï~…¬
ì±‹õÉ ‹ú ìÛ†æ– …¾ýê
)elcitrA( ‹† 593 ìõ°¬ …¶•.
¶†ü± ì~…°á ðý³ ‹ú {±{ý: - 571 ìõ°¬ Ÿßý~û ð»·•|ø†
)stcartsbA gniteeM(@ - 92 ìõ°¬ ð†ìú )retteL(@ - 61 ìõ°¬
¶±ìÛ†èú )lairotidE(@ - 5 ìõ°¬ ü†¬…º• )etoN(@ - 4 ìõ°¬
ìÛ†èú ì±ô°ÿ )weiveR(@ ô - 2 ìõ°¬ øî …² ¶†ü± ì~…°á
ìþ|‹†º~.
š( {¥éýê ¶†¨}†°ÿ ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ ì»}±á ¬° ‹ýò 5
¤õ²û ‹±{±
ü†Ö}ú|ø†ÿ ‹ú ¬¶• „ì~û …² ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ ì»}±á ¬°
‹ýò 5 ¤õ²û ‹±{± ¬° ›~ôë 5 Ú†‹ê ì»†ø~û …¶•. ÆŒÜ …üò
›~ôë ‹ý»}±üò øíß†°ÿ Îéíþ ¬° ¤õ²û …üíõðõèõÿ´
…¶• ‹ú Îé• …üñßú ¬…°…ÿ 6042 ýõð~ ){†‡ èýØ ì»}±á(
‹ýò ðõü·ñ~â†ó …üò ¤õ²û ô›õ¬ ¬…°¬. 
ºßê 3 ¶†¨}†° ‹³°â}±üò ºŒßú Ö±Îþ ¬° ¤õ²û
¶ý·}î|ø†ÿ â±¬½ …¶• Þú ¬° „ó 24 ðõü·ñ~û ¬° Ú†è
ºŒßú {†‡ èýØ ì»}±á ‹ú {¿õü± Þ»ý~û º~û …¶•€ ‹† …üò
{õÂý¦ Þú ¾~° Î†ìéþ€ „°ü† ô ¤Ü|›õ üà ì˜é™ °…
{»ßýê ¬…¬û …ð~ Þú Â©†ì• …‹Ï†¬ …üò ì˜é™ ð»†ó ¬øñ~û
{Ï~…¬ {†‡ èý×†– ì»}±á ‹·ý†° ‹ýò …üò …Ö±…¬ …¶•.
ž( ~ü~û dlroW llamS
øí†ó|Æõ° Þú ¬° ›~ôë 4 ì»†ø~û ìþ|ºõ¬€ ìý†ðãýò
Ö†¾éú â±û|ø† ¬° ¤õ²û …üíõðõèõÿ´ )812/4( ð·Œ• ‹ú
 رﺎﺸﺘﻧا لﺎﺳكراﺪﻣ داﺪﻌﺗﺪﺻرد
200713195/20
200613792/21
20058212/13
20045464/8
20033924/6
20025000/8
20012252/3
20001888/2
19991424/2
19982732/4
19971540/2
19961060/1
1995712/1
1994348/0
1993348/0
1992232/0
1991232/0
1990348/0
1989348/0
1988232/0
1987116/0
›~ôë 4: °ôð~ {õèý~…– Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó Æþ ¶†ë|ø†ÿ ì©}éØ ¬° SOW
ºßê 2: °ôð~ {õèý~…– Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬° ñ ¤õ²û ìõ°¬ ìÇ†èÏú
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‹Ûýú ¤õ²û|ø† ‹†æ{± …¶• Þú ¤†Þþ …² …üò …¶• Þú
ðõü·ñ~â†ó Þí}±ÿ ¬° ¨õºú|ø† Ú±…° â±Ö}ú|…ð~ ô …¤}í†ë
~ü~û dlroW llamS ¬° …üò ¤õ²û Þí}± …² ¬üã±
¤õ²û|ø†¶•.
£( ìý³…ó øíß†°ÿ ‹ýò|…èéíééþ µôø»ã±…ó ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …ü±…ó
›~ôë 6 ìý³…ó ì»†°Þ• Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó °… ¬° Î±¾ú ‹ýò|…èíééþ ð»†ó
ìþ|¬ø~. ÆŒÜ …üò ›~ôë€ ðõü·ñ~â†ó Þ»õ° „ì±üß†
‹ý»}±üò ìý³…ó øíß†°ÿ ¬° {†‡ èýØ )04 ìÛ†èú( °… ‹†
µôø»ã±…ó …üò ¬…ð»ã†û ¬…º}ú …¶•. Þ»õ°ø†ÿ
…ðãé·}†ó€ Þ†ð†¬…€ ´…ò ô „èí†ó ¬° °{Œú|ø†ÿ ‹Ï~ÿ Ú±…°
¬…°ð~. øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Þþ …² …üò …¶• Þú
µôø»ã±…ó …üò ¬…ð»ã†û ¬° ìœíõÑ ‹† 54 Þ»õ° …°{Œ†É
Îéíþ ‹±Ú±…° Þ±¬û|…ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¤†Þþ …²
…üò …¶• Þú {Ï~…¬ ìÛ†æ–
ðõü·ñ~â†ó ¬° …üò †üã†û ¶ý±
¾Ïõ¬ÿ ¬…º}ú {† „ðœ†üþ Þú
¬° ¶†ë 6002 ‹ú 731 ìõ°¬
°¶ý~û Þú ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ¶†ë
5002€ 6/1 ‹±…‹± …Ö³…ü¼ °…
ð»†ó ìþ|¬ø~ …â±Ÿú …üò
°ôð~ °ô ‹ú °º~ ¬° ¶†ë 7002
…ð~Þþ Þ†ø¼ ü†Ö}ú …¶•.
µôø»þ ÞúoterraB ‹ú ìñËõ°
‹±°¶þ °ôð~ {õèý~…– Îéíþ ‹±²üê ¬° ¤õ²û
…ý~ìýõèõÿ´ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 4002-5891 …ðœ†ï ¬…¬û€ ð»†ó
…² …Ö³…ü¼ ¾Ïõ¬ÿ {õèý~…– Îéíþ ¬° …üò ¤õ²û °…
¬…°¬.]01[ ð}†ü µôø¼|ø†ÿ aicraG ô øíß†°…ð¼ ]11[ ô
odasaC ô øíß†°…ð¼ ]21[ ðý³ øî|°…¶}† ‹† ð}†ü oterraB
…¶•.
ðí†üú º~ó ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° †üã†û
SOW ‹† …¶†ìþ âõð†âõó )›~ôë 1( …üò ð}ýœú °… ìþ|°¶†ð~
Þú ðõü·ñ~â†ó ì† ‹†ü~ …² Îñõ…ó ô…¤~ ‹±…ÿ ð†ï ¬…ð»ã†û ô
ð†ï ô…¤~ ‹±…ÿ ¨õ¬ ô øíß†°…ð»†ó …¶}×†¬û Þññ~€ ‹ú ¬èýê
…üñßú …¶}×†¬û …² ð†ï|ø†ÿ âõð†âõó ‹±…ÿ Ö±¬ ü† ¬…ð»ã†û
‹†Î™ ìþ|ºõ¬ Þú ‹†²ü†‹þ {í†ï ìÛ†æ– Ö±¬ ü† ¬…ð»ã†û
Òý±ìíßò ºõ¬ Þú ‹ú {ŒÐ „ó º†¨À|ø†ÿ ¶ñœ¼
¬…ð»ã†û ô Ö±¬ ðý³ Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~.
Îñõ…ó ô…¤~ ‹±…ÿ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬°
†üã†û SOW € icS deM vinU narI …¶•.
 ﺎﻫ هﺮﮔ نﺎﻴﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻜﺒﺷ يﺪﻨﺑ ﻪﺷﻮﺧ ﺐﻳﺮﺿ ﺎﻫﺪﻧﻮﻴﭘ داﺪﻌﺗ ﺎﻫ هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ﻲﻋﺮﻓ يﺎﻫ ﻪﻜﺒﺷ داﺪﻌﺗ  هزﻮﺣ
154 /3 243/1 1494 184 24  ﻲﺣاﺮﺟ
281 /3 258/1 846 176 16  ﻲـﺳﺎﻨﺷوراد
461 /1 047/1 402 111 20  ﺲﻨﻳـﺎ ـﺳورﻮﻧ
218 /4 288/1 2406 169 9  يژﻮــ ﻟﻮﻧﻮﻤﻳا
471 /3 175/1 928 90 19  شدﺮـﮔ يـﺎ ﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ نﻮﺧ
›~ôë 5: {¥éýê ºŒßú|ø†ÿ {†‡ èýØ ì»}±á ¬° 5 ¤õ²û ‹±{±
ºßê 3: ‹³°å|{±üò ºŒßú {†‡ èýØ ì»}±á ¬° ¤õ²û ¶ý·}î|ø†ÿ â±¬½|¨õó
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1
¤†ÖÌ ì¥í~ ¤·ò|²…¬û ô øíß†°…ó
ü†Ö}ú|ø†ÿ ¬üã± …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ðõü·ñ~â†ó
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó â±…ü¼ ²ü†¬ÿ ‹ú øíß†°ÿ
Îéíþ ô {†‡ èýØ ì»}±á ¬…°ð~ ‹ú Æõ°ÿ Þú ¬° 5 ¤õ²û
ìõ°¬ ‹±°¶þ ÖÛÈ 3 ðõü·ñ~û ðã†°½ ìÛ†èú °… ‹ú ¾õ°–
Ö±¬ÿ …ðœ†ï ¬…¬û|…ð~. nidoG ]31[ ô namrekcuZ ]41[ ìÏ}Û~
ø·}ñ~ Þú øíŒ·}ãþ ‹·ý†° Úõÿ ‹ýò {†‡ èýØ ì»}±á ô
{õèý~ ìÛ†èú ô›õ¬ ¬…°¬. °¤ýíþ ‹ú ðÛê …² ø†°– )traH(
ìùî {±üò ì³ü• øíß†°ÿ ¬° {†‡ èýØ °… …°{Û†ÿ Þý×ý•
ìÛ†èú ìþ|¬…ð~. …¶}×†¬û …² {©¿À ô ìù†°– ðõü·ñ~û
øíß†° €…°…úˆ …ü~û|ø†ÿ ›~ü~ ô ‹† …°²½ {õ¶È ðõü·ñ~û
øíß†°€ …Ö³…ü¼ …ð}»†°…– Îéíþ ô ü†¬âý±ÿ …² ðõü·ñ~û
øíß†° …² ì³…ü†ÿ ¬üã± ¬° øíß†°ÿ Îéíþ …¶•.]5[
ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó …² …üò ¬…°¬ Þú µôø»ã±…ó
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹† ¬üã± Þ»õ°ø† ðý³ ¬°Î±¾ú
‹ýò …èíééþ …°{Œ†É ¬…º}ú|…ð~. fomelehtreB …Î}Û†¬ ¬…°¬ Þú
øíß†°ÿ ‹ýò …èíééþ ¬° Î¿± Þñõðþ€ ô…ÚÏý}þ …ðß†°
ð†¯ü± ¬° ›ù• {±Úþ ô ý»±Ö• ¬° µôø¼ …¶•.]51[
¬…ô°ñ†û ‹ú ðÛê …² °…¶ê …Êù†° ìþ|¬…°¬ Þú …ì±ô²û {õ…ð†üþ
¬…ð»íñ~…ó ¬° ‹±Ú±…°ÿ {Ï†ìê ô …°{Œ†É ¬° ¶Ç¦
‹ýò|…èíéê€ ìñœ± ‹ú …Ö³…ü¼ ÖÏ†èý•|ø†ÿ {¥ÛýÛ†{þ
ì»}±á ô ‹ú {ŒÐ „ó ‹†Î™ â·}±½ Îéî ›ù†ðþ {õ¶È
ì¥ÛÛ†ó ô ì}©¿¿ýñþ …² ¶±…¶± ›ù†ó â»}ú …¶• Þú
…Ö³…ü¼ {Ï~…¬ ìÛ†æ– Ÿñ~ ðõü·ñ~û|…ÿ ô {†‡ èýØ ì»}±á
¬° †ü†ó Ú±ó â¯º}ú ð»†ðã± …üò …ì± …¶•.]4[
„ð¡ú „ºß†° …¶• …üñßú ¬° ›†ìÏú Îéíþ€ {í†ï
µôø»ã±…ó Þ†° ìþ|Þññ~ {† ¬…ð¼ Îéíþ °… {õ¶Ïú
¬øñ~.]5[ ì†øý• ‹ýò °º}ú|…ÿ ‹õ¬ó ‹ÏÃþ …² Îéõï€ ðý†²
‹ú øíß†°ÿ ìý†ó ðõü·ñ~â†ó ¬° °º}ú|ø†ÿ ì©}éØ
›ù• …°…úˆ °…û ¤ê ì·‰éú|…ÿ ô…¤~ °… …›}ñ†Ž ð†¯ü±
ìþ|Þñ~ ]61[ ô ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú …ð}»†° ìÛ†èú Îéíþ ‹†Î™
…°{Û†Š ¬°›ú Îéíþ …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û|ø†
ìþ|ºõ¬ è¯… øíß†°ÿ ¬° {†‡ èýØ üßþ …² ìõ…°¬ÿ …¶• Þú
‹†ü~ ‹ý»}± ‹ú „ó ±¬…¨}ú ºõ¬.
ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ {Ï~…¬ ì~…°á ðõü·ñ~â†ó
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ¬° †üã†û SOW Þî {± …² ¤~
…ð}Ë†° …¶• Þú ìþ|‹†ü·}þ ì·‰õèýò µôø»þ ¬…ð»ã†û€
{·ùýç– ô ‹õ¬›ú ìñ†¶ °… ‹±…ÿ …ðœ†ï {¥ÛýÛ†– ¬°
…¨}ý†° ì¥ÛÛýò Ú±…° ¬øñ~. øí¡ñýò ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ {õèý~
Îéíþ ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬ Þú ‹±ð†ìú °ü³ÿ|ø†ÿ æ²ï ›ù•
…Ö³…ü¼ ìý³…ó ¤Ü …è}¥ÛýÜ€ Ö±…øî Þ±¬ó …ìß†ó {Œ†¬ë
Îéíþ ‹ýò ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ¬…¨ê ô ¨†°ž ›ù• …¶}×†¬û …²
{œ±‹ý†– üß~üã±€ ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ
ºýõû|ø†ÿ ðã†°½ ìÛ†æ– Îéíþ€ „ºñ†üþ ‹† †üã†û|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ô …Ö³…ü¼ „ºñ†üþ „ðù† ‹† ²‹†ó|ø†ÿ ¨†°›þ
)ì©¿õ¾†_  …ðãéý·þ( ¾õ°– âý±¬.
رﻮﺸﻛ مﺎﻧ  داﺪﻌﺗتﻻﺎﻘﻣﺪﺻرد
 ـﺎ ﻜﻳﺮﻣآ4040/6
نﺎﺘـﺴﻠﮕﻧا3080/4
 ادـﺎ ﻧﺎﻛ1292/1
 ﻦﭘا ژ1060/1
 نﺎﻤﻟ آ828/1
ﺮﻳﺎﺳك ﺎﻫرﻮـﺷ702/11
›~ôë 6: ìý³…ó ì»†°Þ• Îéíþ ðõü·ñ~â†ó ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹† ¶†ü± Þ»õ°ø†
1. Norouzi-Chakoli HA, Nourmohammadi H, Vaziri E,
Etemadifard A. Science Production in Iran in 2005 and 2006
according to ISI Statistics. Faslname-Ye Ketab 2007; 18(3):
71-90.
2. Osareh F, Farsi G. Science Citation Index (SCI): Structure
and Applications. Rahyaft 2000; 27: 226-33.
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Hassanzadeh H.M.1 \ A Gorji H.2 \ Shokranehnanehkaran F.3 \ Valinejadi A.4
Scientific Products of Iran University of Medical Sciences'
Authors with Co-Authorship Networks in Web Of Science
(WOS) Database, up to 2007
Introduction: one of common methods for scientific activity assessment is scientometric;
this is possible with citation databases like Web Of Science (WOS).
Methods: This is a descriptive-applied study. Data were selected via searching in WOS. The
research society of the study was 625 records.
Results: Most records of Iran University Medical Sciences have published in 2006; and
surgery subject area had highest hits. Immunology subject area had highest co-authorships.
Conclusion:Although co-authorship among authors of this university has dramatic results,
scientific products is very low, therefore research policy-makers should consider this aspect.
Keywords: Scientific production, citation database, scientific collaboration, Web Of
Science (WOS)
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